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Результаты испытаний показали, что величина Kth лишь незначи-
тельно отличается у образцов типа ЦТ-1 и ЦТ-2: в среднем 6,42 и 7,85 МПа м
соответственно (см. табл. 1, рис. 1), но это также свидетельствует о более 
высоком сопротивлении росту малых трещин исследуемой трубной стали 
в окружном направлении (на  18%).
Согласно [2], весь процесс упругопластического деформирования и 
разрушения можно описать с помощью диаграммы циклического упруго-
пластического разрушения образца с трещиной (диаграммы ЦУПРОТ), ко-
торую строят в координатах КИН, вычисленного с учетом поправки 
на пластичность, FIK – абсолютная  – или относительная -утяжка.
Анализ силовых и деформационных характеристик циклической 
трещиностойкости материала труб линейной части нефтепровода в исход-
ном состоянии представлен в докладе.
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Показатель резервирования, являющийся одним из параметров 
надежности систем газоснабжения, выражающий возможность манев-
рированиия потоками газа путем использования перемычек при сезон-
ном и аварийном регулировании, важен (наряду с другими критериями) 
для оценки влияния конфигурации линейной части газопроводов на по-
казатели производственной мощности газотранспортных предприятий. 
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Возможность транспорта газа в обход отключаемого участка газопро-
вода зависит не только от наличия параллельных ниток газопроводов и 
перемычек между ними, но также и от их технического состояния. 
На основе расчета показателей технического состояния участков газо-
проводов с использованием структурного анализа основных газотранс-
портных коридоров, учитывая количество параллельных ниток и пере-
мычек между нитками газопроводов, представлена модель оценки пока-
зателя резервирования как участков газопроводов, так и газотранспорт-
ных предприятий.
Совместно с другими критериями (наработка до отказа, вероятность 
отказа, затраты на эксплуатацию и др.) показатель резервирования можно 
использовать для назначения приоритетов вывода участков газопроводов 
в капитальный ремонт.
Представлены результаты расчета показателя резервирования основ-
ных ниток магистральных газопроводов ЕСГ, экспортных газотранспорт-
ных коридоров – Северного, Центрального и Южного.
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Изменения режимов порождают волны давления различной интен-
сивности и крутизны, в связи с чем возникает необходимость разработки 
мероприятий, направленных на устранение опасных динамических изме-
нений давления. В математическом плане это связано с гидравлическим 
расчетом волновых течений жидкости. В рамках приближенного реше-
ния задачи о распаде произвольного разрыва рассматривается реакция 
гидродинамических параметров течения на перемещение заслонки ло-
кальной системы автоматического регулирования в соответствии с ПИД 
алгоритмом регулирования. Предлагается алгоритм определения пара-
метров (оценки качества существующих) настройки закона автоматиче-
ского регулирования.
